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/ www.diaridebarcelona.com
Desapareguda l'edició en paper,
l'Ajuntament de Barcelona, propietari de
la capçalera, va donar suport l'any 2000
al llançament d'aquesta edició en línia del
Diari de Barcelona que ha permès la
continuïtat d'un històric de la premsa con¬
tinental, nascut l'any 1792. Està vinculat
a la televisió local BTV.
/ ivwiv.v77oiveó.co/J7
Aquest diari electrònic independent en
català funciona des de 1996. Pioner en La
utilització d'eines interactives com els xats
i els fòrums de lectors, dóna especial
èmfasi a l'actualitat dels Països Catalans i
estructura la informació en canals temàtics
i per mitjà de quasi un centenar d'edicions
locals, algunes fetes a Amèrica i Austràlia.
/ www.ibrujula.com
Funciona des de febrer de 1997. Té la
redacció central a Madrid i ofereix notícies
generals, tot i que és un mitjà especialitzat
en tecnologia i nova economia. Ofereix
diversos butlletins de subscripció,
suplements, reculls setmanals i un canal
de TV per Internet amb notícies d'empresa.
/ www.radiocable.com
Fernando Berlín va posar en marxa a Ma¬
drid l'any 1996 una de les primeres ràdios
per Internet. Ha obtingut diversos premis
i firmes com Microsoft i Intel han
reconegut la seva contribució a l'hora
d'adaptar el concepte tradicional de ràdio
a les noves formes i eines de la xarxa.
/ www.nodo50.org
Canal de comunicació alternatiu que va
començar l'any 1994 com una BBS
(Bulletin Board System) telefònica i que
l'any 1996 va fer el salt a Internet. Es
defineix com "un proyecto autónomo de
contrainformación telemática orientado a
los movimientos sociales."
/ www.estrelladigital.es
Diari en línia fet a Madrid que va sortir a
mitjans de 1998. Una adaptació al mitjà
electrònic del concepte clàssic de diari
estructurat en les seccions habituals. Té
diverses edicions regionals, també fetes
en casteLlà.
/ www.micanoa.com
"Quizá seamos un portal informativo, un
infoportal, una canoa informativa o un
portanoticias". Així es presenta a Espanya
aquesta publicació diària vinculada al grup
canadenc Québécor. MiCanoa va difondre,
fa uns mesos, els noms del jugadors del
Barça que suposadament van celebrar una
VETERANS DE LA XARXA
/// www.enredando.com
En.red.ando és una de les publi¬
cacions electròniques més veteranes
de la xarxa a Espanya. El primer nú¬
mero va aparèixer el 8 de gener de
1996. Dirigida per Luis Ángel Fernán¬
dez Hermana, té la seva seu a Barce¬
lona i està especialitzada en temes
de reflexió i anàlisi sobre Internet.
Apareix cada dimarts en tres idiomes
(català, castellà i anglès) i ha
publicat ja més de tres-cents núme¬
ros en aquests sis anys d'història.
festa a un hotel de Madrid, la qual cosa
ha originat accions legals dels futbolistes
contra el mitjà a més d'un escàndol mo¬
numental.
/ www.e-notides.com
Els confidencials són polèmics i estan de
moda. Aquest és el primer confidencial en
línia en català. Apareix cada dia i cobreix
temes de política, economia, empreses,
comunicació i societat. Aquest portal
compta amb una secció en la qual vincula
les informacions que avança amb notícies
que posteriorment han aparegut als
mitjans tradicionals.
/ www.periodistadigital.com
"El periódico de periódicos", tal i com
assegura la presentació d'aquest portal per
a periodistes que ofereix un ampli recull
de notícies, columnes i editorials de diaris,
juntament amb una sèrie d'enllaços a
agències de premsa, revistes i publicacions
de tota mena. Tot es pot trobar en una
pàgina, on cada usuari pot personalitzar
els enllaços al seu gust. Aquest web fun¬
ciona des de finals de l'any 2000.
